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Asuntojen hintaindeksi 1983=100 %-muutos
ed. vuosi ed. nelj.
Nimellishinnat 180.3 -15,1 -4,5
Reaalihinnat 119.7 -18,1 -4,6
Kuva 1. Asuntojen hintaindeksin 1983 = 100 ja kuluttajahintaindeksin vuosimuutokset (kerrostalot)
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ASUNTOJEN HINTATILASTO 3. neljännes 1991
Johdanto
Asuntojen hintatilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen 
velattomia neliöhintoja ja niiden muutoksia kiinteistönvälit­
täjien välittämissä asuntokaupoissa. Tilasto koostuu seuraa- 
vista osista:
- asuntojen nimellishinnat (mk/neliö)
- asuntojen hintaindeksit 1970=100 ja 1983=100
- asuntojen hintojen reaalinen kehitys, indeksi 1970=100
Laadintamenetelmä on selostettu jäljempänä, sekä jul­
kaisuissa "Asuntojen hinnat 1970 - II neljännes 1985" ja 
Tilastokeskuksen tilastotiedotuksia sarja HI 1985:6, hinnat. 
Tilastossa käytetyt aluejaot ja painotiedot on esitetty liit­
teissä 2 ja 3. Kehyskunnilla tarkoitetaan seuraavia kuntia: 
Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Riihimäki, Kirkkonummi, 
Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Pääkaupunkiseutu on 
Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. Vanhoilla asun­
noilla tarkoitetaan asuntoja, jotka on otettu käyttöön ennen 
vuotta 1990.
Asuntojen hintojen lasku jatkui edelleen
Kolmannella vuosineljänneksellä vanhojen kerrostaloasun­
tojen hintojen lasku jatkui ja nopeutui. Heinä-syyskuussa 
koko maan hinnat laskivat 4,5% venattuna toiseen neljän­
nekseen. Pääkaupunkiseudulla lasku oli 4,3% ja muualla 
maassa 4,6%.
Turussa tapahtui selvä 9 prosentin hintojen lasku. Tampe­
reella vanhojen kenostaloasuntojen hinnat laskivat 2,7%. 
Espoossa hinnat alenivat 4,7% ja Vantaalla 2,1%. Muuta­
missa kaupungeissa hinnat kuitenkin nousivat, esim. Oulus­
sa 5,7%, Kuopiossa 1,1% ja Joensuussa 7,7% (ks. taulukko 
B ja huomioi tilastossa mukana olevien kauppojen luku­
määrä).
Kaupankäynnissä on havaittavissa hieman piristymistä. 
Hintapyynnöt ja toteutuneet hinnat ovat lähestyneet toisi­
aan ja se nopeuttaa kauppojen syntymistä, mutta yleisen ta­
loudellisen kehityksen epävarmuus ja korkea korko kuiten­
kin hillitsevät ostohaluja.
Tampereella on erityisesti pienten asuntojen kauppa lisään­
tynyt edellisestä neljänneksestä, mutta rivitalojen kauppa 
on yhä hidasta. Turussa kauppojen lukumäärä oli lähes sa­
ma kuin edellisellä neljänneksellä. Turun hintataso yksiöis­
sä ei ole laskenut yhtä nopeasti ja on noin tuhat markkaa 
kalliimpi kuin Tampereella. Asuntokaupan ketju lähtee 
liikkeelle, kun ensin saadaan myytyä pienempi vanha asun­
to pois, ennenkuin ostetaan suurempi. Oulussa yksiöistä 
tehtiin paljon kauppoja ja hinnat jopa nousivat keväästä. 
Yleensä pienten asuntojen kauppa piristyykin opiskelupaik- 
kakunnilla ennen lukukauden alkua.
Reaalihinnat pudonneet huippuajasta n. 30 %
Vanhojen kerrostaloasuntojen reaalihinnat olivat kalleim- 
millaan vuoden 1989 alussa. Kolmannella neljänneksellä 
tänä vuonna hinnat olivat reaalisesti 30% halvempia kuin 
huippuaikana. Helsingissä reaalihinnat olivat huhti-kesä- 
kuussa 37,3% alempana kuin kaksi vuotta sitten.
Asuntojen reaalihinnat olivat kolmannella neljänneksellä 
lähes samalla tasolla kuin ennen vuosina 1987 - 1989 ta­
pahtunutta voimakasta hintojen nousua. Helsingissä tähän 
tasoon oli matkaa vain noin 5 prosenttia indeksin 
1983=100 mukaan, mutta reaalihintaindeksin 1970=100 ta­
soon on vielä parikymmentä prosenttia (ks. kuvat 4 ja 5). 
Tässä täytyy kuitenkin ottaa huomioon asuntokannan laatu­
tason nousu 70-luvusta tähän päivään.
Aineiston peittävyys
Asuntojen hintatilastossa on mukana noin 30 % kaikista 
tehdyistä asuntokaupoista. Tilastossa mukana olevista kun­
nista aineiston peittävyys vaihtelee 25-50 prosentin välillä. 
Alueellisesti tilaston peittävyys on suurin Pohjois-Suomen 
kaupungeissa, joissa vanhojen osakehuoneistojen kaupoista 
on tilastossa mukana noin 40 %.
Taulukko A. Tilastoon sisältyvät asuntokaupat
Vuosi yhteensä Helsinki
1983 15 944 4 649
1984 16 712 4 793
1985 18 007 4 793
1986 18 806 4 863
1987 20 766 5 021
1988 18 483 4 748
1989 14 420 2 842
1990 12 057 2 264
1/1987 4 744 1 184
11/1987 5 013 1 147
111/1987 4 951 1 111
IV/1987 5 360 1 373
1/1988 4 818 1 086
11/1988 4 132 1 093
111/1988 3 964 983
IV/1988 5 169 1 473
I/89 3 836 787
II/89 3 467 732
III/89 4 299 748
IV/89 2 721 559
I/90 2 859 626
II/90 3 279 650
III/90 3 057 430
IV/90 2 752 524
1/91 3 037 630
11/91 2 995 687
111/91 3 170 620
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Asuntojen hintatilaston ja -indeksin 
laadintamenetelmä
Asuntojen hintatilasto ja -indeksit laaditaan pankkien osa- 
omistamien kiinteistönvälitysyhtiöiden ja Suomen kiinteis­
tönvälittäjäin liiton jäsentoimistojen välittämistä vanhojen 
osakehuoneistojen kaupoista.
Huoneistokeskuksella, Huoneistomarkkinoinnilla, Osuus­
pankkien kiinteistökeskuksella ja Säästöpankkien kiinteis­
tönvälityksellä on hintaseurantajärjestelmä Valtion teknilli­
sessä tutkimuskeskuksessa. Suomen kiinteistönvälittäjäin 
liitto ry:n jäsentoimistojen välittämistä asuntokaupoista on 
kerätty tietoja vuodesta 1983 alkaen järjestelmään, jota liit­
to itse ylläpitää.
Asuntojen hintatilasto ja -indeksit laaditaan neljännes­
vuosittain edellä mainitusta aineistosta ja ne julkaistaan 
kahden kuukauden viiveellä ao. neljänneksen päättymises­
tä.
Seuraava tilasto 4. neljännes -91, ilmestyy 2.3.1992
Taulukko B. Vanhojen kerrostaloasuntojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat ja indeksit (1983=100) 
eräissä kaupungeissa 3. nelj. 1991
Kaupunki 11/1991 111/1991 Nimell. muutos# Reaali- muutos# Kaupat
indeksi edell. indeksi edell. Tilas­
o p neli. nelj. tossa
mk/m mk/m 111/1991 % 111/1991 % lkm
Koko maa 6 839 6 522 179.4 -4,5 119.1 -4,7 2489
Pääkaupunkiseutu 8 847 8 455 168.9 -4,3 112.1 -4,5 761
Muu Suomi 5 618 5 351 186.4 -4,6 123.7 -4,9 1728
Helsinki 9 221 8 801 165.6 -4,7 110.0 -4,8 557
Helsinki-1 10 786 10 306 166.8 -4,5 110.8 -4,7 133
Helsinki-2 9 932 9 575 157.3 -3,7 104.5 -3,9 159
Helsinki-3 9 074 8 565 165.4 -5,6 109.8 -5,7 186
Helsinki-4 7 783 7 432 175.5 -4,5 116.5 -4,6 79
Espoo+Kauniainen 8 446 7 992 177.8 -4,7 118.0 ' -4,8 113
Vantaa 7 194 7 021 177.6 -2,1 117.9 -2,3 91
Kehyskunnat* 6 184 5 888 179.0 -4,6 118.9 -4,7 138
Tampere 5 509 5 339 176.9 -2,7 117.4 -2,9 246
Turku 6 231 5 729 166.4 -9,0 110.5 -9,1 282
Pori 4 311 4 194 180.2 -3,5 119.6 -3,7 46
Lappeenranta 5 750 6 307 186.5 +5,5 123.8 +5,4 43
Kouvola 4 424 4 508 181.4 +1,8 120.5 +1,6 49
Lahti 5 320 5 154 177.2 -3,0 117.7 -3,1 121
Hämeenlinna 6 385 5 966 253.1 -1,7 168.1 -1,8 37
Kotka 4 917 4 903 199.5 -0,1 132.5 -0,2 28
Rauma 4 617 4 707 231.8 -1,1 153.9 -1,3 32
Kuopio 5 764 5 805 177.0 +1,1 117.5 +0,9 130
Jyväskylä 6 117 5 976 173.3 -2,3 115.0 -2,4 83
Vaasa 5 968 5 363 169.4 -10,8 112.5 -10,9 34
Mikkeli 5 676 5 170 183,7 -9,0 122.0 -9,2 38
Joensuu 5 776 6 246 188.3 +7,7 125.0 +7,6 35
Oulu 5 366 5 681 186.6 +5,7 123.9 +5,6 161
Rovaniemi 5 287 4 874 154.9 -6,8 102.8 -6,9 53
# Muutosprosentti laskettu painotetuista indeksiluvuista
* Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Riihimäki, Sipoo, Tuusula ja Vihti
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Kuva 2. Kerrostaloasuntojen velattomat neliöhinnat pääkaupunkiseudulla ( 1000 mk/m )
o
Kuva 3. Kerrostaloasuntojen velattomat neliöhinnat eräissä kaupungeissa ( 1000 mk/m )
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Taulukko C. Kerrostaloasuntojen nimellishinnat Taulukko D. Kerrostaloasuntojen reaali- ja nimel-
mk/m21980 -1991 neljännesvuosittain lishintaindeksi 1983=100 neljännesvuosittain
(ks. myös kuva 4)
Vuosi Koko maa Pääkaupunki­
Vuosi Koko maa Helsinki
seutu
1980 2 259 2 753 Nimellis- Reaali- Nimellis- Reaali-
2 354 2 908 indeksi indeksi indeksi indeksi
2 384 3 021 1983 95,5 98,9 94,1 97,5
2 460 3 158 97,9 98,5 97,8 98,4
1981 2 597 3 303 102,0 100,6 102,6 101,2
2 667 3 440 106,4 103,5 106,9 104,0
2 781 3 601 1984 110,5 105,8 110,5 105,8
2 832 3 724 111,1 104,2 111,0 104,1
1982 3 021 3 893 113,4 104,9 114,7 106,1
3 147 4 063 114,2 104,5 115,9 105,1
3 258 4 218 1985 117,0 105,5 116,6 105,1
3 373 4 457 117,2 103,2 118,8 104,5
1983 3 583 4 814 116,3 101,8 115,9 101,4
3 704 4 999 117,6 102,5 117,6 102,5
3 869 5 258 1986 121,3 104,5 120,2 103,5
4 030 5 465 120,3 102,7 121,4 103,7
1984 4 227 5 667 121,5 102,9 122,5 103,9
4 174 5 693 124,3 104,9 126,8 107,0
4 177 5 853 Muu 1987 127,8 106,2 131,5 109,3
4 270 5 902 Suomi 132,6 109,0 136,8 112,5
1985 4 413 5 958 3 505 137,2 112,3 141,6 115,9
4 427 6 046 3 488 146,5 119,2 154,6 125,8
4 362 5 916 3 470 1988 165,3 132,4 180,3 144,3
4 425 6 013 3 491 174,7 137,3 183,1 143,8
1986 4 552 6 140 3 612 189,9 147,6 200,3 155,7
4 533 6 190 3 567 209,3 160,9 218,4 167,9
4 577 6 263 3 597 1989 225,6 170,2 232,7 175,2
4 707 6 560 3 674 229,5 169,0 238,1 175,3
1987 4 844 6 702 3 754 227,5 165,8 233,0 169,8
5 012 6 944 3 885 220,8 159,0 222,0 159,8
5 190 7 222 4 010 1990 215,7 151,9 212,8 149,8
5 571 7 882 4 228 216,2 150,2 215,0 149,3
1988 6 344 9 161 4 697 213,2 146,7 208,8 143,7
6 609 9 345 5 032 205,1 140,1 197,1 134,6
7 236 10 232 5 485 1991 190,7 128,0 177,7 119,3
7 953 11 186 6 071 188,0 125,0 173,9 115,6
1989 8 436 11 808 6 380 179,4 119,1 165,6 110,0
8 569 12 003 6 496
8 459 11 729 6 486
8 196 11 178 6 387
1990 7 946 10 741 6 266
7 992 10 890 6 240
7 824 10 486 6 210
7 497 9 980 6 003
1991 6 926 9 028 5 664
6 839 8 847 5 618
6 522 8 455 5 351
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Kuva 4.
Kerrostaloasuntojen reaalihinnat 1983 - 1991/111, indeksi 1983=100 (kuluttah. suhteen)
Kuva 5.
Kerrostaloasuntojen reaalihinnat 1970 - 1991/111, indeksi 1970=100 (elinkust. suhteen)
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Kuva 6. Asuntojen hintojen (Ashi) ja elinkustannusindeksin (Eki) kehitys suhteessa palk­
kojen (Ati) kehitykseen vuosina 1970 - 1990
Asuntojen hinnat ja elinkustannusindeksi suhtees­
sa palkkoihin kehittyivät yhtäläisesti vuoteen 
1987 asti, jonka jälkeen asuntojen hinnat ovat 
nousseet huomattavasti nopeammin kuin palkat, 
kuten kuvasta 6 näkyy. Jos pitkän ajan trendi to­
teutuu, tulee kuvan 7 asuntojen hintakäyrä koh­
taamaan elinkustannusindeksin käyrän lähivuosi­
na. Tämä merkitsee asuntojen reaalihintojen las­
kua nykytasosta.
Kuva 7. Asuntojen hintojen (Ashi) ja elinkustannusindeksin (Eki) kehitys suhteessa 
palkkojen (Ati) kehitykseen vuosina 1987 - 1991/111 neljännesvuosittain
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Kuvat 8 ja 9.

























1-desiili 10 prosenttia kaupoista on tehty tätä alhaisemmalla hinnalla
Mediaani keskimmäinen hinta. Puolet kaupoista tehty tätä matalammalla tai kalliimmalla hinnalla. 
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LIITE 1
Asuntojen hintatilastossa ja indeksissä käytetyt luokitukset:
Aluejako on muodostettu kaupan kohteena olevan asunnon postinumeron mukaan. Tilastoalueet on esitelty liittessä 2.
Talotyypin mukaan huoneistot on jaettu kerrostaloasuntoihin ja rivitaloasuntoihin. Rivitaloasuntoihin luetaan myös pa­
ritaloja ja ketjutaloja sekä mahdollisesti osakeyhtiömuotoisia pientaloja, joita ei ole kyetty erottamaan aineistosta. 
Rivitaloasuntoja ei luokitella muun kuin alueen perusteella.
Huoneluvun mukaan kerrostaloasunnot jaetaan kolmeen huoneistotyyppiin: yksiöihin, kaksioihin ja suurempiin (kol­
miot-»-), siten että keittiötä ei ole luettu huoneeksi.
Rakennuksen iän suhteen kerrostaloasunnot on jaettu kolmeen ryhmään. Vanhoihin huoneistoihin on luettu asunnot, 
joiden rakennusvuosi on 1960 tai aikaisempi, paitsi Helsingissä, Turussa ja Tampereella, joissa rajana on vuosi 1950. 
Keski-ikäisiksi on em. kaupungeissa luettu vuosina 1951 - 1970 ja muualla Suomessa vuosina 1961 - 1970 rakennetut 
asunnot. Vuoden 1970 jälkeen, mutta ennen tilastovuotta ja sitä edellistä vuotta valmistuneet asunnot on luokiteltu 
ryhmään "uudet", joihin ei kuitenkaan lueta uusia ensimmäistä kertaa myytäviä asuntoja, jotka on jätetty tilaston 
ulkopuolelle.
LIITE 2
Asuntojen hintatilaston painorakenne 1/1989 lähtien:
Alue kerrostalo rivitalo yhteensä 0/00
(kpl) (kpl) (kpl)
Koko m aa 721416 122863 844279 1000,0
Koko m aa(-pks) 451928 95671 547599 648,0
Etelä-Suom i(-pks) 304735 60207 364942 432,0
Pääkaupunkiseutu 269488 27192 296680 351,0
Helsinki 196565 12003 208568 247,0
Helsinki-1 30135 62 30197 35,0
Helsinki-2 48471 3071 51524 61,0
H elsinki-3 69276 3914 73190 86,0
Helsinki-4 48683 4956 53639 63,0
Espoo+Kauniainen 37299 8880 46179 54,0
Vantaa 35624 6309 41933 49,0
Kehyskunnat 33766 9743 43509 51,0
Tam pere 53568 6715 60283 71,0
Turku 53447 7622 61069 72,0
Pori 15293 2194 17487 20,0
Lappeenranta 11761 1255 13016 15,0
Kouvola 8255 1530 9785 11,0
Lahti 29187 2089 31276 37,0
H äm eenlinna 10591 1869 12460 14,0
Kotka 13060 2287 15347 18,0
R aum a 7565 1577 9142 10,0
M uut E-Suom en kaup. 46674 11324 57998 68,0
M uut E-Suom en kunnat 21568 12002 33570 39,0
Väli-Suom i 105474 23519 128993 152,0
Kuopio 21066 3265 24331 28,0
Jyväskylä 18600 2811 21411 25,0
Vaasa 15102 1386 16488 19,0
Mikkeli 8206 1303 9509 11,0
Joensuu 10188 3507 13695 16,0
M uut V-Suom en kaup. 26824 6 4 4 9 . 33273 39,0
M uut V-Suom en kunnat 5488 4798 10286 12,0
Pohjois-Suom i 41719 11945 53664 63,0
Oulu 23470 5106 28576 33,0
Rovaniem i 7878 1202 9080 10,0





20-29,30-35,40,44-49,57, 66, 68, 69,83, 85
36-39, 41-43,50-54, 60-65, 67, 72, 80-82, 84, 86-89, 93
19,55, 56,70, 71,73-79, 90-92, 94-98
YHDISTELMÄALUEIDEN PAINOISSA MUKANA OLEVAT KUNNAT:
Muut Etelä-Suomen kaupungit:
Anjalankoski, Forssa, Hanko, Imatra, Kuusankoski, Lohja, Nokia, Parainen, Parkano, Porvoo, Raisio, Salo, Uusi- 
kaupunki, Valkeakoski, Virrat
Muut Etelä-Suomen kunnat:
Asikkala, Hollola, Kaarina, Kangasala, Lempäälä, Lieto, Lohjan kunta, Nastola, Orimattila, Parikkala, Piikkiö, 
Pirkkala, Porvoon mlk, Ulvila, Valkeala, Ylöjärvi
Muut Väli-Suomen kaupungit:
Heinola, Iisalmi, Pietarsaari, Savonlinna, Seinäjoki, Varkaus
Muut Väli-Suomen kunnat:
Heinolan mlk, Jyväskylän mlk, Ilomantsi, Juankoski, Mikkelin mlk, Mustasaaari, Siilinjärvi 
Muut Pohjols-Suomen kunnat:
Haukipudas, Kajaani, Kempele, Kiiminki, Oulunsalo, Rovaniemen mlk, Tornio
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Tilastokeskuksesta on mahdollisuus tilata maksullisena palveluna .tieto­
ja “asuntokauppojen määristä ja asuntojen hinnoista vuosilta 1987 - 
1990, jopa postinumeroittain ja kaupantekoviikoittain. Uudenmaan, 
Oulun ja Lapin läänin tiedot ovat vuosilta 1985 - 1990. Mukana pvat 
kaikki äsunto-osaldceiden kaupat. Tiedot ovat verottajan leimaverolas- 
kelmista. “ 7 . .
Tietojen luotettavuuden turvaamiseksi pidämme rajana hintatiedon luo­
vuttamiselle viittä kauppaa. Yhteistuumin löydämme Sinulle sopivan 
ratkaisun.
Tiedustelut ja tilaukset:
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